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Computational Geometry also contains a special section containing open problems and concise reports on implementations of computational geometry tools.
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